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ABSTRAK 
 
Pamungkas, Andika Dinar. 2018. Meningkatkan Keaktifan dan Hasil 
Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada 
Siswa Kelas 4 SD N Panjang 03 Ambarawa. Program Studi S1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya 
Wacana. Dosen pembimbing I: Firosalia Kristin, S.Pd.,M.Pd dan dosen 
pembimbing II: Indri Anugraheni, S. Pd.,M.Pd 
Kata kunci: Problem Based Learning, Keaktifan dan Hasil Belajar  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan Keaktifan dan Hasil 
Belajar siswa dengan melalui penerapan model pembelajaran problem based 
learning (PBL). Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK. Subjek penelitian 
siswa kelas IV. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, data hasil observasi,  
rubrik penilaian keaktifan. Teknik analisi data yang digunakan berupa deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian keaktifan belajar pada prasiklus (64,87%) 
24 siswa tidak aktif pada siklus I meningkat menjadi (24,32%) 9 siswa cukup aktif 
dan pada siklus II meningkat menjadi (83,78%) 31 siswa yang aktif. Sedangkan 
untuk hasil belajar prasiklus menunjukkan ketuntasan sebesar (41%) 15 siswa 
tuntas kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi (54%) 20 siswa tuntas dan (81%) 
30 siswa tuntas pada siklus II. Dengan demikian penerapan model pembelajaran 
problem based learning dapat untuk meningkatkan keaktifan dan hasil  belajar 
siswa kelas IV SDN Panjang 03 Ambarawa.  
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